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Abstrakt 
Projekt eí novostavbu rodinného domu s projekní kanceláí. Je také eena 
dvojgará a parkovací stání pro kancelá. Objekt je navren ve svaitém terénu. 
Objekt je een systémem Porotherm (zdivo+kontaktní zateplovací systém, stropy). 
Zasteení, plochá stení konstrukce. Tepelné prostupy vyhovují na doporuené 
hodnoty dle normy.    
Klíová slova 
Rodinný dm, projekní kancelá, dvojgará, tepelná izolace, systém 
Porotherm, ztracené bednní, plochá stecha, schodit, odstup	ovaný základ, 
základová deska, atika, asfaltový pás 
Abstract 
The project deals with a detached family house with a design office. It also 
includes the solution of a double garage and a parking place for the design office. 
The building is designed into steep terrain. The building is designed from Porotherm 
building elements (masonry+contact thermal insulation system, ceilings). Roofing is 
solved as a flat roof. Thermal conductivities do conform the recommended values of 
standards .
Keywords 
  Family house, design office, double garage, thermal insulation, system 
Porotherm, permanent formwork, flat roof, staircase, stepped foundation, base plate, 
attic, bitumenous felt 
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Projekt zpracovává kompletní dokumentaci novostavby rodinného domu 
s projekní kanceláí na úrovni dokumentace provedení stavby. Dm je navren pro 
tylennou rodinu a zárove	 pro podnikatelskou innost projekní kanceláe. 
Rodinný dm je lenn na ásti pracovní, rekreaní a ást obytnou. Kancelá
navrena pro dv pracovní místa. Souástí projektu je eení dvoumístného 
garáového stání i venkovní stání pro projekní kancelá. Konstrukní systém je 
een systémem Porotherm vetn kontaktního zateplovacího systému. Stení 
konstrukce je navrena jako plochá.   
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2. Vlastní text práce 
2.1 A. Prvodní zpráva 
a)  Identifikaní údaje stavby, stavebníka, projektanta 
Akce   : RODINNÝ DM S PROJEKNÍ KANCELÁÍ 
Místo stavby  :  Msto Jeviovice, . parcel 925/4, 925/5,  
   Kraj: jihomoravský 
Stavebník  : Tomá Stuchlík 
    Jeviovice 203, 671 53 
Hlavní projektant : Tomá Dufek 
    Jeviovice 306, 671 53 
Stupe	   : Dokumentace pro provádní stavby 
Vypracoval  : Tomá Dufek 
Datum   : 5/2013 
Charakteristika stavby:  Je een samostatn stojící rodinný dm s projekní 
       kanceláí 
  
Úel stavby  : Stavba bude vyuívána k trvalému bydlení a podnikání 
b)  Údaje o dosavadním vyuití a zastavnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
b). 1 Údaje o dosavadním vyuití pozemku a zastavnosti území 
Stavební parcely nejsou doposud nijak vyuívány, dle územního plánu msta 
Jeviovice, jsou urený k výstavb rodinných dom. Okolní parcely jsou ji 
zastavny zástavbou rodinných dom. 
b). 2 Údaje o stavebním pozemku 
íslo parcel   : 925/4, 925/5 
Výmra celkem  : 1080m2
Katastrální území  : Jeviovice 
Typ parcel    : parcely katastru nemovitostí 
Druh pozemku  : orná pda 
Zpsob ochrany nemovitostí : zemdlský pdní fond 
Omezení vlastnického práva : není 
Poznámka   :  pozemek je svaitý od severu k jihu 
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b). 3 Údaje o majetkových vztazích 









Jeviovice Jeviovice 925/4 Tomá Stuchlík orná pda 547 
Jeviovice Jeviovice 925/5 Tomá Stuchlík orná pda 533 









Jeviovice Jeviovice 925/4 Tomá Stuchlík orná pda 547 
Jeviovice Jeviovice 925/5 Tomá Stuchlík orná pda 533 
Jeviovice Jeviovice 928/1 Msto 
Jeviovice 
orná pda 2388 









Jeviovice Jeviovice 925/3 Manelé 
ábelovi 
orná pda 460 
Jeviovice Jeviovice 925/6 Manelé 
Slonkovi 
orná pda 400 





Jeviovice Jeviovice 928/1 Msto 
Jeviovice 
orná pda 2388 
c)  Údaje o provedených przkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
c). 1 Údaje o provedených przkumech 
Byl proveden geologický przkum, kterým byl zjitn druh zeminy, zjitna 
zemina tídy F1, dále byl proveden hydrogeologický przkum, kterým byla zjitna 
hladina podzemní vody, przkum prokázal, e hladina podzemní vody neohrouje 
základové pomry pi zakládání stavby. 
c). 2 Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 
 Podél severní hranice pozemku vede obsluná komunikace slouící pro 
píjezd k novostavbám. Na tuto komunikaci bude vytvoen sjezd jako píjezdová 
cesta na pozemek z betonových dladic. 
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c). 3 Údaje o napojení na technickou infrastrukturu
Pozemek není napojen na inenýrské sít, na pozemku budou zhotoveny: 
Vodovodní pípojka ukonená vodomrnou achtou s vodomrnou sestavou 
Pípojka elektrické energie bude ukonená na hranici pozemku ve zdném pilíi 
s oznaením HDS 
Plynovodní pípojka bude ukonena na hranici pozemku ve zdném pilíi s 
oznaením HUP 
Kanalizaní pípojka vedena do jednotné kanalizace ukonena revizní achtou 
Objekt bude napojen domovními pípojkami: voda, el. energie, plyn, kanalizace 
d)  Informace o splnní poadavk dotených orgán
 Dokumentace spl	uje poadavky dotených orgán
e)  Informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu 
 V dokumentaci jsou dodreny vekeré poadavky na výstavbu. Jsou to 
poadavky stanovené stavebním zákonem 186/2006 Sb. a vyhl. o obecných 
poadavcích na výstavbu . 137/1998 Sb. a vyhl. . 502/2006 Sb. o zmn vyhláky 
o obecných technických poadavcích na výstavbu. Dokumentace dodruje závazné 
normy SN. Jako je SN 73 4301 Obytné budovy, SN 73 0540-2 Tepelná technika 
budov. 
f)  Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, 
popípad územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
Vechny podmínky jsou splnny, stavba je v souladu se schváleným 
Územním plánem msta Jeviovice. 
g)  Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná 
opatení v doteném území 
 Prbh stavby není nijak vázán na ádnou jinou stavební innost nebo 
opatení. 
h)  Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby 
Lhta výstavby je cca 10 msíc od zahájení stavby 
1. Spodní stavba     07/2013 
2. Pípojky inenýrských sítí   07/2013 
3. Svislé a vodorovné konstrukce  10/2013 
4. Vnitní rozvody, úpravy povrch, podlahy 01/2014 
5. Terénní úpravy. Zpevnné plochy  03/2014 
6. Kolaudace     05/2014 
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i)  Statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na 
ochranu ivotného prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové 
ploe budovy, bytové i nebytové v m2 a potu byt v budovách bytových 
a nebytových 
Velikost bytové jednotky           : 5 + kk                                     
Poet bytových jednotek : 1   
Poet obyvatel : 4 
Poet nebytových jednotek : 1 
SO 01 (rodinný dm, projekní kancelá, dvojgará)
Zastavná plocha : 389,12   m2 
Bytová plocha (rodinný dm) : 160,98  m2 
Plocha nebytových prostor (projekní kancelá) : 29,88   m2 
Plocha nebytových prostor (dvojgará) : 41,10   m2   
Celková podlahová plocha : 231,96   m2 
Obestavný prostor : 865,82  m3  
Výka objektu (k atice) : 3,596  
  5,031  m 
                        (ke komínu)                     : 6,031   m  
Sklon stechy : 2  % 
Svtlá výka místností 1. NP                          : 2,780   m  
Svtlá výka místností 2. NP : 2,650   m  
SO 02, SO03 (zpevnné plochy)
Celková plocha : 192,30   m2 
SO 04 (inenýrské sít)
Délka vodovodní pípojky : 9,10  m 
Délka elektrické pípojky : 9,10  m 
Délka plynovodní pípojky : 9,10  m 
Délka kanalizaní pípojky : 9,10  m 
Celková délka inenýrských sítí : 36,40  m 
SO 05 (oplocení)
Délka opocení zdného : 55,60   m2 
Délka opocení drátného : 89,60   m 
Pedpokládaná cena objekt
SO 01 : 865,82 m3 x 5000 = 4330 tis. K
SO 02, SO03  : 192,30 m2 x 2500 = 481   tis. K
SO 04 : 36,40   m  x 3100 = 113    tis. K
SO 05 zdné : 55,60   m2 x 700   = 41      tis. K
SO 05 drátné : 89,60   m  x 120   = 11      tis. K  
  
Pedpokládaná cena : 4976 tis. K  
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2.2 B. Souhrnná technická zpráva 
2.2.1  Urbanistické, architektonické a stavebn technické eení 
a)  Zhodnocení stavenit, u zmny dokonené stavby té vyhodnocení 
souasného stavu konstrukcí, stavebn historický przkum u stavby, 
která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 
v památkové zón
Pozemek urený k výstavb se nachází ve východní ásti msta, tato ást je 
urena k výstavb RD. Pozemek má svahovitý charakter. Je obdélníkového tvaru 
s dostaujícím prostorem pro výstavbu daného objektu, procento zastavnosti cca 
36,10%. 
b)  Urbanistické a architektonické eení stavby, popípad pozemk s ní 
souvisejících 
Dm bude postaven v oblasti, která je územním plánem msta Jeviovice 
urena k výstavb rodinných dom. Navrený dm respektuje poadavky na 
architektonickou strukturu objektu. Rodinný dm s projekní kanceláí bude 
dvoupodlaní, nepodsklepený s obdélníkovým pdorysným tvarem. Smrem k ulici 
bude fasáda ve spodní ásti do výky 3,5m tvoena cihelným obkladem tmav
ervené barvy, zbytek fasády bude een edou barvou. Do ulice bude také vyzdn 
plot do výky 2,25m z betonových típaných tvárnic. Fasáda na východní, západní a 
jiní stran bude eena tmav edou barvou. Na jiní stran je k fasád pistavna 
nezasteená terasa. Objekt je zasteen plochou stechou o sklonu 2%. Ped 
objektem je plocha z betonových tvárnic pro parkovací stání.  
Dispoziní eení:  
Vstupujeme na 1 NP (výková kota 0,000), zde se nachází ást provozní 
(projekní kancelá) a ást obytná (rodinný dm). V provozní ásti je zádveí, 
kancelá se dvma pracovními místy, kuchy	ka, wc s pedsí	kou. V obytné ásti je 
té zádveí, chodba, schodit, samostatné wc, technická místnost a dvojgará. Toto 
podlaí v podstat funguje také jako podesta, protoe je tu schodit, ze kterého 
pekováváme pouze devt výkových stup	 a to bu smrem dol, kde najdeme 
zbývající ást 1 NP (výková kota -1,565), co je obývací pokoj s kuchy	ským 
koutem, jídelním stolem, spíka a lonice rodi ke které písluí i samostatná 
koupelna s wc. Z lonice i obývacího pokoje je een vstup na nekrytou terasu 
posuvnými dvemi.  Pokud postoupíme schoditm smrem nahoru a pekonáme, 
také devt výkových stup	 dostáváme se, do 2 NP (výková kota +1,565), zde se 
rozléhá, chodba, ti pokoje, koupelna a samostatné wc. Vekeré obytné pokoje mají 
minimáln jednou okno situováno smrem na jih.  
c)  Technické eení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a 
eení vnjích ploch 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s jednou bytovou jednotkou, s 
projekní kanceláí a dvojgaráí. Objekt je nepodsklepený, dvou podlaní zasteený 
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plochou stechou. Nosné a obvodové zdivo, bude tvoeno z keramických tvárnic 
Porotherm 30 Profi se tukovou omítkou. Objekt bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem tlouky 150mm.  Stecha, bude eena plochá, jako 
povrchová úprava bude pouit trkový násyp. Okna budou plastová s izolaním 
dvojsklem, dvee také plastové. Zpevnné plochy  terasa, okapový chodník, 
píjezdová komunikace ke garái a kancelái, parkovací stání ped garáí a kanceláí, 
pístupová komunikace k RD a kancelái. Zpevnné plochy, budou odvodnné 
smrem k rostlému terénu, tzn od objektu. Materiály zpevnných ploch: okapový 
chodník, píjezdová komunikace ke garái a kancelái, parkovací stání ped garáí a 
kanceláí, pístupová komunikace k RD a kanceláí  tyto plochy budou zbudovány 
z betonových dladic, pojezdová tlouky 60mm, pochozí tlouky 40mm. Oplocení 
na stran orientované do ulice (tj. severní) bude tvoeno tvárnicemi s povrchovou 
úpravou típaného kamene (podezdívka a sloupky), mezi sloupky devná výpl	, na 
této stran budou také vytvoeny dv posuvné vjezdové brány u kanceláe íky 4,9m 
a ke garáím 7,4m a dv vstupní otevírané branky íky 0,9m. Ostatní oplocení 
z PoZn drát s PVC, upnutých na ocelové sloupky, které budou kotvené do 
betonových patek, pod pletivem bude vytvoena základová deska tlouky 5cm.  
d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba sousedí se stávající mstskou komunikací, k ní bude napojena novým 
sjezdem. Parkování bude mono pímo na pozemku na vytvoených zpevnných 
plochách. Stavba bude napojena na vodovodní ád, plynovodní vedení, elektrickou 
sí a jednotnou kanalizaci 
e)  eení technické a dopravní infrastruktury vetn eení dopravy 
v klidu, dodrení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a sváném území 
Nov vybudovaný sjezd k dvojgarái bude íky 7,4m a ke kanceláí 4,9m. 
Ped kanceláí a dvojgaráí vybudované zpevnné plochy pro parkování.  
Vodovodní pípojka bude ukonena ve vodomrné acht s vodomrnou 
sestavou, dále bude vedena do technické místnosti domu. Materiál vodovodní 
pípojky PE 80, profil vodovodní pípojky 32x2,9 mm (DN25). 
Pípojka elektrické energie bude ukonena v HDS, ve zdném pilíi na hranici 
pozemku, následuje domovní pípojka vedena v zemi k rozvadi v závtí domu. 
Materiály pípojky, budou dle dohody s dodavatelem elektrické energie.  
NTL plynová pípojka vedena v zemi ukonena plynomrem umístném ve 
zdném pilíi na hranici pozemku s nápisem HUP, odtud je vedena v zemi do 
technické místnosti objektu. Pouité materiály pípojky dle dohody s dodavatelem 
zemního plynu. 
Kanalizaní potrubí vedené v zemi bude ukonené R, odkud bude vedena do 
jednotné kanalizace msta Jeviovice. Materiály kanalizace  PVC KG trubky. 
Stavba bude eena na pozemku, který je v mírném svahu, pevýení cca 1,5 
na 10m.  
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Stavba není eena na poddolovaném území. 
f)  Vliv stavby na ivotní prostedí a eení jeho ochrany 
Stavba není zdrojem zneitní, proto nebude mít vliv na zdraví a ivotní 
prostedí. Stavební odpady vzniklé pi výstavb budou likvidovány prbn
v souladu s platnou legislativou. Budou ukládány na místech k tomu urených. 
g)  eení bezbariérového uívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací 
 Bezbariérové uívaní objektu projekt neeí. 
h)  Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do 
projektové dokumentace 
Pro vyhotovení PD bude provedena obhlídka pozemku vetn jeho okolí, 
geodetické zamení, dále radonový a hydrogeologický przkum. Na základ mení 
radonu a hladiny podzemní vody bude navrena HI.  
i)  Údaje o podkladech pro vytyení stavby, geodetický referenní polohový 
a výkový systém 
Polohový systém: JTSK, výkový systém: Bpv. 
j)  lenní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
lenní: SO01 Rodinný dm s projekní kanceláí a dvojgaráí 
  SO02 Pochozí zpevnné plochy 
  SO03 Pojezdové zpevnné plochy 
SO04 Pípojky inenýrských sítí 
SO05 Oplocení 
k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped 
negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich 
minimalizace 
V prbhu vlastní realizace stavby nebude doten ádný okolní pozemek, 
pouze bude vyuívána píjezdová komunikace ve vlastnictví msta Jeviovice. 
Bhem stavby me dojít ke zvýení hluku i pranosti, tento fakt bude pouze 
krátkodobí, tudí nebude nijak omezovat uivatele a vlastníky okolních staveb i 
pozemk. Inenýrské sít budou vlastníkem písluné sít dovedeny na hranici 
pozemku, take stávající sít nebudou stavbu doteny. 
l)  Zpsob zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není 
uveden v ásti F 
  
Bude dodrena vyhláka 591/2006 Sb. Pracovníci budou ped zahájením 
prací prokoleni o bezpenosti práce a o tomto prokolení se provede záznam do 
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stavebního deníku. Pi práci budou poívány písluné ochranné pomcky, které 
uruje vyhláka.  
2.2.2  Mechanická odolnost a stabilita 
Prkaz statickým výpotem, e stavba je navrena tak, aby zatíení na ni psobící 
v prbhu výstavby a uívání nemlo za následek 
a) Zícení stavby nebo její ásti 
b)  Vtí stupe nepípustného petvoení 
c) Pokození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo 
instalovaného vybavení 
d) Pokození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin
  
 Materiály pouité pi výstavb odpovídají daným nárokm stavby. ásti 
stavby, které vyadují statické posouzení, budou posouzeny statickým výpotem 
statika.  
2.2.3  Poární bezpenost 
Viz píloha: Poárn bezpenostní eení stavby 
a)  Zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu 
b) Omezení rozvoje a íení ohn a koue ve stavb
c) Omezení íení poáru na sousední stavby 
d) Umonní evakuace osob a zvíat 
e) Umonní bezpeného zásahu jednotek poární ochrany 
  
2.2.4  Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostedí 
 Objekt je navren v souladu s hygienickými pedpisy a obecnými 
technickými poadavky. Vekeré místnosti domu jsou vtrány a to bu pirozen, 
nebo nucen. Pouité materiály pi stavb nejsou zdraví kodlivé. Stavební odpady 
budou tídny a prbn odváeny na skládky k tomu urených.   
2.2.5  Bezpenost pi uívání 
 Stavba ani její provoz nemá vliv na okolní pozemky ani stavby, odstupové 
vzdálenosti od ostatních pozemk jsou dodreny a jsou v souladu s platnými 
pepisy. 
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2.2.6 Ochrana proti hluku 
Pi výstavb bude zdrojem hluku stavební innost. Zhotovitel stavby je 
povinen bhem výstavby pouívat takové pracovní prostedky, které jsou v dobrém 
technickém stavu, a jejich hlunost nebude pekraovat hodnoty uvedené v 
technickém osvdení. Práce na stavb budou provádny mimo hodiny noního 
klidu. V okolí budoucí stavby se nenachází ádný velký zdroj hluku, take 
novostavba nebude hlukem ohroena, ani samostatná novostavba nebude zdrojem 
hluku. Stavební konstrukce navrené pro novostavbu spl	ují poadavek platné 
normy.  
2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 
a)  Splnní poadavk na energetickou náronost budov a splnní 
porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické 
náronosti budov 
Prostupy navrené dle normy SN 73 0540-2.
b)  Stanovení celkové energetické spoteby stavby 
  
dle energetického títku zaazena do skupiny B úsporná 
viz píloha: Energetický títek budovy
2.2.8 eení pístupu a uívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Projekt neeí 
2.2.9 Ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí 
Radon    : bude navrena HI souasn jako ochrana proti  
       radonu 
Agresivní spodní vody : nejsou 
 Seismicita   : není 
 Poddolování   : není 
 Ochranná a bezpenostní pásma: nejsou 
         
2.2.10 Ochrana obyvatelstva 
Stavbou nedojde k riziku ohroení obyvatelstva 
2.2.11 Inenýrské stavby (objekty) 
a)  Odvodnní území vetn znekodování odpadních vod 
Stavba je napojena na jednotnou kanalizaci. 
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b)  Zásobování vodou 
  
Stavba je napojena na mstský vodovodní ad pitné vody. 
c)  Zásobování energiemi 
  
Stavba napojena na energetickou sí. 
d)  eení dopravy 
Stavba napojena na místní komunikaci sjezdem z betonové dlaby. 
e)  Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
Kolem stavby je vytvoen okapový chodník z betonových dladic, v severní 
ásti stavby je vybodováno parkovací stání pro projekní kancelá i ped dvojgaráí 
je zpevnná plocha urena k parkování automobil. 
f) Elektronické komunikace 
Projekt neeí. 
2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb   
a)  Úel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 
zaízení 
 V objektu je navrena projekní kancelá, poet zákazník, kteí se souasn
v objektu sejdou je odhadován na 2 osoby. Objekt je bez technologického vybavení. 
b)  Popis technologie výroby 
 Bez výroby. 
c)  Údaje o potu pracovník
 V návrhu se poítá s jedním zamstnancem a majitelem kanceláe. Tedy dv
pracovní místa. 
d)  Údaje o spoteb energií 
Projekt neeí. 
e)  Bilance surovin, materiál a odpad
Projekt neeí. 
f)  Vodní hospodáství 
Projekt neeí. 
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g)  eení technologické dopravy 
Projekt neeí. 
h)  Ochrana ivotného a pracovního prostedí 
  
Budou dodreny platné zákony o ochran ivotního a pracovního prostedí. 
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2.3 F. Technická zpráva 
Dokumentace stavby je zpracována pro pozemní (stavební) objekt rodinného domu 
s projekní kanceláí. Dalí objekty nejsou pedmtem projektové dokumentace. 
2.3.1 Pozemní (stavební) objekty 
2.3.1.1 Architektonické a stavebn technické eení 
2.3.1.1.1 Technická zpráva 
a)  Úel objektu 
  
V projektové dokumentaci je een rodinný dm s projekní kanceláí. Objekt 
je uren k bydlení jedné rodiny a podnikání. 
b)  Zásady architektonického, funkního, dispoziního a výtvarného eení 
a eení vegetaních úprav okolí objektu, vetn pístupu a uívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
b). 1 Zásady architektonického eení 
Celý objekt je navren ze systému Porotherm + kontaktní zateplovací systém 
z polystyrenu. Severní fasáda je obloena cihelným obkladem tmav ervené barvy, 
zbytek fasády bude tvoit edá barva. Výpln otvor jsou plastové tmav hndé 
barvy. Navrený objekt respektuje poadavky na zástavbu v dané lokalit. Objekt je 
zasteen plochou stechou sklonu 2%, povrchová úprava stecha je trkový násyp. 
b). 2 Zásady funkního, dispoziního a výtvarného eení 
 Funkn je objekt navren pro maximální pohodlí vech uivatel stavby. 
Vlastní rodinný dm je spojen s projekní kanceláí vnitními dvemi. Garáové stání 
je spojeno dvemi se zádveím rodinného domu. Z garáe je východ na zahradu. 
Terasa je spojena s obývacím pokojem i lonicí posuvnými dvemi. Lonice rodi
má vlastní koupelnu. Dispozin je objekt een následovn. Vstupujeme na 1 NP 
(výková kota 0,000), zde se nachází ást provozní (projekní kancelá) a ást obytná 
(rodinný dm). V provozní ásti je zádveí, kancelá se dvma pracovními místy, 
kuchy	ka, wc s pedsí	kou. V obytné ásti je té zádveí, chodba, schodit, 
samostatné wc, technická místnost a dvojgará. Toto podlaí v podstat funguje také 
jako podesta, protoe je tu schodit, ze kterého pekováváme pouze devt 
výkových stup	 a to bu smrem dol, kde najdeme zbývající ást 1 NP (výková 
kota -1,565), co je obývací pokoj s kuchy	ským koutem, jídelním stolem, spíka a 
lonice rodi ke které písluí i samostatná koupelna s wc. Z lonice i obývacího 
pokoje je een vstup na nekrytou terasu posuvnými dvemi.  Pokud postoupíme 
schoditm smrem nahoru a pekonáme, také devt výkových stup	 dostáváme 
se, do 2 NP (výková kota +1,565), zde se rozléhá, chodba, ti pokoje, koupelna a 
samostatné wc. Vekeré obytné pokoje mají minimáln jednou okno situováno 
smrem na jih.  
b). 3 eení vegetaních úprav okolí objektu 
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 Kolem objektu je pouze navrena zatravnná plocha. Jiné vegetaní úpravy 
navreny nejsou. 
b). 4 eení pístupu a uívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
    
 Projekt neeí 
c) Kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, 
orientace, osvtlení a oslunní 
 Celková zastavná plocha vetn zpevnných ploch 389,14m2, podlahová 
plocha rodinného domu 160,98m2, projekní kanceláe 29,88m2, dvojgaráe 
41,10m2, celková podlahová plocha iní 231,96m2, obestavný prostor 865,82m3. 
Z kadé obytné místnosti je situován minimáln jeden okenní otvor na jiní stranu, 
ím je zajitno minimální doporuené osvtlení.   
d) Technické a konstrukní eení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na 
uití objektu a jeho poadovanou ivotnost  
d). 1 Zemní práce 
 Ped zahájením zemních prací se objekt musí vytyit lavikami, na kterých 
budou vyznaeny výkové body. Nejdíve bude sejmuta ornice mocnosti cca 200mm, 
tato ornice bude uloena na staveniti a následn pouita pro násypy a pípadné 
terénní úpravy pi dokonování stavby, po dokonení stavby bude zbytek této 
zeminy odvezen na skládku k tomu urenou. Po sejmutí ornice se provede 
vyhloubení základových rýh a rýh pro vedení technického vybavení budovy jako je 
kanalizace, voda, elektina, plyn. 
d). 2 Provedení základové konstrukce 
 Základy budou vytvoeny z prostého betonu C20/25. Nad základy bude dále 
vyzdno ztracené bednní BEST a do výky základové desky, ztracené bednní 
bude plnno betonem C20/25 spojení mezi jednotlivými tvárnicemi ztraceného 
bednní i mezi základem a ztraceným bednním bude provedeno vloenou výztuí 
(roxory). Ztracené bednní je nutno plnit betonovou smsí s vhodnou konzistencí, 
aby v bednní nevznikali vzduchové mezery, plnní se bude provádt max. po 3 
árech. V nkterých ástech základové stny bude jet vytvoena pizdívka. Také je 
nutno vytvoit prostupy pro technické zaízení objektu. Dále bude vybetonována 
základová deska tl. 150mm z betonu C20/25, který bude vyztuen kari sítí ø 
6 150/150, v desce je také nutno nechat prostupy pro technické zaízení. Jako 
hydroizolace jsou pouity modifikované asfaltové pásy. 
d). 3 Svislé nosné konstrukce    
 Jak je zmínno výe, tak nezákladové zdivo po úrove	 základové desky bude 
vyzdno ze ztraceného bednní BEST. Dále budou pouity tvárnice Porotherm 30 
Profi na tenkovrstvou maltu, tyto tvárnice tvoí jak obvodové zdivo, tak i vnitní 
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nosné zdivo. Vnitní nenosné zdivo je vyzdno z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na 
tenkovrstvou maltu. Tam kde je poadováno zvýené akustické odolnosti bude 
pouito vnitní nenosné zdivo Porotherm 11,5 AKU. Zvýená akustická odolnost je 
poadována v 1NP mezi lonicí a koupelnou k ní patící a lonicí a obývacím 
pokojem. Ve 2 NP mezi koupelnou a vedlejími pokoji.  
d). 4  Vodorovné konstrukce    
Nad okenními otvory budou vsazeny peklady Porotherm. V obvodových stnách to 
budou peklady Porotherm 7, ve vnitních nosných stnách ploché peklady 
Porotherm 14,5 a v píkách ploché peklady Porotherm 11,5. V projektu jsou také 
pouity jako peklady I profily nad otvorem pro garáová vrata je to 2x I . 120 délky 
5750 mm a jako nosná konstrukce pro stnu nad schodiovým prostorem je pouit I 
. 180 délky 2900 mm. Je pouit také jeden L . 180 délky 2900 mm profil nad 
schodiovým prostorem. 
 Stropní konstrukce ve vech podlaích, vetn nosné konstrukce stechy bude 
tvoit strop Porothem tl. 250mm. Strop bude sloen z POT nosník s vloenými 
vlokami Miako. Nadbetonávka této konstrukce bude z betonu C20/25 s vloenou 
kari sítí.  
d). 5  Podlahové konstrukce 
 Jako podlahové konstrukce je v projektu pouita pouze keramická dlaba 
nebo korková podlaha. U podlah pilehlých k zemin je pouit jako tepelná izolace 
polystyren EPS od firmy Isover tl. 150mm, V podlahové konstrukci mezi 1 NP a 2 
NP je pouita pouze kroejová izolace znaky Isover T-N tl. 50mm.  
d). 6  Schodit
 V objektu jsou navreny dv schodit jedno venkovní a druhé vnitní. Ob
tyto schodit jsou navreny jako monolitické. Povrchová úprava vnitního schodit
je korková dlaba a venkovního je to dlaba keramická.  
d). 7 Stecha 
 Je navrena plochá stení konstrukce o sklonu 2%. Povrchová úprava je 
trkový násyp. 
d). 8  Hydroizolace 
  
 Jako hydroizolace spodní stavby jsou navreny modifikované asfaltové pásy 
SBS Parafor Solo S tlouka jednou pásu je 4mm jako izolace budou pouity dv
vrstvy.  
 Jako hydroizolace stechy jsou navreny modifikované asfaltové pásy SBS 
Parafor Solo S tlouka 4mm a Parafor Solo GS tl. 4,8mm. 
d). 9 Tepelná izolace 
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 Celý objekt je zateplen EPS polystyrenem znaky Isover, v jednotlivých 
konstrukcích jsou pouity takové EPS, které jsou pro toto pouití ureny. Tlouky 
teplených izolací a jejich oznaení viz SKLADBY.      
d). 10 Klempíské prvky 
 Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného plechu Rheinzink tl. 
0,6mm. Parapety jsou taené hliníkové rozmry dle místa pouití. Viz výpis 
klempíských prvk. 
d). 11  Povrchové úpravy 
  Vnitní i vnjí omítky jsou dvouvrstvé. Jádrová vrstva je tvoena 
jádrovou omítkou Cemix tl. 15mm. tuková vrstva je tvoena tukovou omítkou 
Cemix typ je odliný pro vnitní a vnjí pouití. Vlastní barvy omítek budou dle 
výbru investora. Severní fasáda je obloena cihelným obkladem.  
d). 12  Výpln otvor
 Venkovní okna i dvee jsou plastová na vnjí stran je barva tmav hndá 
emu je, pizpsobena i barva hliníkového taeného parapetu. Z vnitní strany jsou 
okna i dvee bílé. Vnitní dvee jsou od firmy Sapeli s oblokovou zárubní, tl. 
Zárubn dle místa pouití, viz výpis dveí. Sekní garáová vrata budou od firmy 
Horman.    
d). 13  Oplocení 
 Ze severní strany bude oplocení tvoeno ze típaných tvárnic plnných 
betonem. Branky na pozemek budou devné s ocelovým rámem opateným 
ochranným nátrem proti korozi stejn tak i vjezdové brány na pozemek. Z ostatních 
svtových stran bude pozemek oplocen pletivem z PoZn pogumovaným upnutým 
mezi ocelové sloupky, které budou zakotveny do betonových patek. Pod pletivem 
bude vytvoena deska tl. cca50mm proti podhrabání. 
d). 14 Poadovaná ivotnost 
 Vekeré materiály pouity pi výstavb jsou svými technickými vlastnostmi a 
parametry vhodné pro pouití stavbu objektu z hlediska ivotnosti stavby.   
  
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí, výplní otvor
 Tepelné poadavky na stavební konstrukce a výpln otvor jsou dodreny a 
vekeré tepelné technické vlastnosti konstrukcí jsou navrhovány na doporuené 
hodnoty dle normy. Viz Tepeln technické posouzení stavby. 
f) Zpsob zaloení objektu s ohledem na výsledky inenýrskogeologického 
a hydrogeologického przkumu 
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 Navrhovaný objekt je zaloen na základových pasech, které jsou 
odstup	ovány. Základy jsou rozíeny z dvodu pizdívky, která podporuje 
základovou desku. Základová pda je tídy F1hlína trkovitá. Z hydrogeologického 
przkumu je známo, e zaloení stavby není ovlivnno podzemní vodou. Výpoet 
základ, viz výpoet základ. 
    
g) Vliv objektu a jeho uívání na ivotní prostedí a eení pípadných 
negativních úink
  
 Uíváním objektu se nepedpokládá zhorení ivotního prostedí ani ádné 
negativní úinky na okolí. Odpadky z objektu budou vyklízeny do odpadních nádob 
a následn vyváeny na skládky k tomu urených.  
h)  Dopravní eení 
 Stavba sousedí se stávající mstskou komunikací, k ní bude napojena novým 
sjezdem. Parkování bude mono pímo na pozemku na vytvoených zpevnných 
plochách. Viz výkres . 10 - situace  
i)  Ochrana objektu ped kodlivými vlivy vnjího prostedí, 
protiradonová opatení 
 Ped kodlivými vlivy okolního prostedí je stavba chránna navrenými 
obvodovými stnami a výplnmi otvor, které svými vlastnostmi zabra	ují íení 
hluku do objektu pípadn i prachu a neistot z okolí. Proti radonu, je stavba 
chránna navrenou hydroizolací, která brání pronikáni radonu do objektu. 
  
j) Dodrení obecných poadavk na výstavbu 
 Pi provádní výstavby jsou dodrovány vekeré platné vyhláky a pepisy. 
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3. Závr 
 Cílem této práce bylo zpracování projektové dokumentace pro samostatn
stojící novostavbu rodinného domu s projekní kanceláí v Jeviovicích. Práce byla 
zpracována v souladu se zadáním. Kdy souástí objektu je projekní kancelá a 
rodinný dm navrený pro tylennou rodinu a garáové stání. Souástí práce jsou 
vekeré studie, výkresové ásti, textové zprávy a výpotové ásti. 
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 el. - elektrická    R - revizní achta 
 EPS - expandovaný polystyren  r. . - rozvinutá íka 
 fr. - frakce    s. v.  - svtlá výka 
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PoZn  - pozinkovaný 
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